




Madrid. 5 de enero de 1932.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




MINISTERIO DE JUSTICIA.—Relativo a contratos de arren
damientos de fincas urbanas.
Senala el cupo que ha cle constituir en el año 1932 el primer
grupo de la primera situación del servicio activo de la Ar
mada.
Disposiciones ministeriales.
MINISTERIO DE HACIENDA.—Dicta reglas pai a regular las
operaciones de contracción en cuentas de gastos públicosde las )bligaciones pendientes de pago en fin del actual
ejercicio económico y proveer a la forma de atender la pro
secución de obras y servicios por administración en el pe
ríodo que inedia entre el final del ejercicio y el momento
en que se efectúe )a provisión de ft ndos con cargo a los cré
ditos que autorice la prórroga del presupuesto.
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.—Situación en que han
de pasar la revista los buques de la Armada en el mes de
enero y sucesivos. —Concede crédito para una obra . —Con
cede mejora de auxilio a una obra.
SECCION DE PERSONAL.—Ascensos en el Cuerpo de Auxi
liares de Oficinas y Archivos.—Destino a un Auxiliar ter
cero. —Dispone el primer llamamiento ordinario de mari
nería.




A, fin de evitar los perjuicios que se irrogan a los seño
res suscriptores con la suspensión del envío del DIARIO
OFICIAL, se recuerda la conveniencia de que los abonos
que vencieron en 31- del pasado mes sean renovados an
tes del 15 del corriente; remitiéndose el importe al AdministiLador del DIARIO OFICIAL y Colección Legislativa,
acompañado de una de las fajas con que se sirve el pe
riódico y expresando, para mayor claridad, el número del
giro, el cual debe imponerse con el mismo nombre quefigure en la faja.
También se pone en conocimiento de los señores sus
criptores que por Orden ministerial de 17 de diciembre últi
mo, publicada en el DIARIO OFICIAL número 286, páginas
2,1°6 y 2.107, ha quedado dispuesto que los nuevos preciosde suscripción al DIARIO OFICIAL y Colección Legislativa, aregir desde r.° de enero de 1932, sean los siguientes:
DIARIO OFICIAL. — Trimestre, II,00 pesetas ; sernos
tre, 21,00, y año, 42,00.
Colección Legislativa.—Trimestre, 15,00 pesetas ; se
mestre, 30,001 y año 60,00, enviándose como hasta ahorael DIARIO OFICIAL gratuitamente a los señores suscripto
res de la Colección Legislativa.
'Los suscriptores que hubieran abonado con anticipación algún mes del presente año con el antiguo precio,habrán de renovar la suscripción a su vencimiento con
arreglo a los nuevos, pero sin tener que abonar diferenciaalguna.
Aquellos que hubieran efectuado giro a esta Administra
ción y no hayan recibido aun el recibo justificante del pago,
~11111~1~1~11‘
deberán girar de nuevo por la diferencia, siendo retenido
el primero hasta el completo pago de la suscripción, siem
pre qu2 los señores suscriptores no manifiesten su deseo
de no continuar abonados, en cuyo caso se devolverán las
cantidades recibidas.
Las suscripciones que hayan vencido en final de octubre
o noviembre pasados abonarán a los precios actuales un
trimestre (6,00 pesetas) que finalizará en 31 de enero o
29 de febrero próximos, respectivaniente, continuando





Es propósito reiteradamente expuesto por el Gobierno
someter en plazo breve a la deliberación de las Cortes un
proyecto de ley que regule de un modo definitivo los arren
damientos urbanos. En él han de recogerse todas las mo
dalidades que pueden plantear el contrato de arrendamien
to de viviendas con separación del que para locales mercantiles o industriales deba regularse con características
propias. Pero lo inminente del término en que expira lavigencia del Decreto de 26 de diciembre de 1930, obliga
a prorrogarlo con aquellas modificaciones que las circunstancias actuales imponen y que insistentemente vienen
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siendo reclamadas por entidades públicas y por particu
lares. Por ello, a propuesta del Ministro de Justicia y de
acuerdo con el Consejo de Ministros,
V,engo en decretar lo siguiente:
Artículo 1." Los contratos de arrendamientos de fin
cas urbanas podrán prorrogarse, a voluntad de los inqui
linos y obligatoriamente para los arrendadores, sin altera
ción en ninguna de sus cláusulas, salvo lo que a continua
cEón se dispone.
Artículo 2." Se exceptúan de lo dispuesto en el ar
tículo anterior :
Primero. Los arrendamientos relativos a edificios de
nueva planta y a pisos o habitaciones que no hubieren sido
ocupados o alquilados por nadie con anterioridad al i. de
enero de 1924.
Segundo. Los contratos de arriendo otorgados con pos
terioridad a I.° de enero de 1925, cuyo precio o merced
excediese de soo pesetas mensuales y que no sean meras
prúrrogas de arriendo vigentes en dicha fecha.
Tercero. Los arrendamientos de locales y estableci
mientos de recreo o espectáculos, como teatros, casinos
cinematógra fos.
Tod,;s los contratos comprendidos en este artículo que
dan sujetos a la legislación civil común o foral, podrán
ser otorgados con absoluta libertad y engendrarán accio
nes que, en su ejercicio, no se regirán por las disposicio
nes de este Decreto.
Artículo 3.6 Los bemficios de la prórroga preceptua
da poi- el artículo 1.<. alcanzarán, caso de fallecimiento
del arrendatario, a los individuos de su familia que con
él habitaran. si se tratase de local destinado a vivienda,
y al socio o herederos que continuasen el negocio, si fuese
un establecimiento mercantil o industrial.
Artículo •." Unicamente por falta de pago podrán los
arrendadores a quienes sea aplicable este Decreto utilizar
contra sus inquilinos la acción de desahucio en forma
regulad por la legislación común. El- inquilino podrá 'evi
tar el desahucio consignando el descubierto en el Juzgado
dentro del término de tercero día contado desde el si
guiente ¿il de la citación. En este caso, será responsable
de las costas causadas el actor si se probase que 'en tiem
po ouortuno se le había ofrecido el pago, y el inquilino,
si se probase que había sido con anterioridad requerido
al pago -en la forma ordinaria. Cuando no se justifique
ninguna de estas circunstancias, las costas serán satisfe
chas por mitad.
Hecha- la consignación, y siendo ya improcedente el
desahucio por falta de pago, se continuará el procedimien
to si aigtífia de las partes lo solicitara, para el solo efecto
de decidir quién ha de pagar las costas.
Los desahucios que se entablen por causas distintas
de la indicada, se tramitarán con arreglo a los artículos 14
y siguientes.
Artículo 5." No procederá la prórroga establecida en
el artículo i.":
a) Cuando el propietario necesite el local arrendado
para vivienda suya o de sus ascendientes o descendientes
o para establecer en él su propia industria ejercida por
ellos mismos.
En estos casos, deberá participarlo al arrendatario con
seis meses de tiempo, si se trata de vivienda, y con un
año si se trata de establecimiento mercantil o industrial.
El arrendatario tendrá derecho en todos estos casos a
una indemnización por los daños y perjuicios que le oca
sione el traslado, y que consistirá en el importe del alqui
ler de seis meses cuando el arrendamiento sea de un lo
cal para vivienda, y en el del alquiler de un año cuando
sea para cualquier género de comercio o industria. El
1 arrendatario tendrá derecho a no desalojar el local -mien
tras no le sea satisfecha o puesta a su disposición para
el momento en que desaloje aquél, la indemnización pro
cedente; pero perderá todo derecho a la - expresada
indemnización y vendrá obligado a devolver su importe,
si la- hubiere recibido, si no desaloja el local dentro del
plazo de aviso que queda establecido.
Si puesto: el local arrendado a disposición del propie
tario, cualquiera que hubiese sido la resistencia del arren
datario, aquél, dentro del término de seis meses, no fuera
utilizado por las personas y a los fines que el propietario
hubiese anunciado para obtenerlo, el arrendatario 'tendrá
derecho a otra indemnización, en absoluto independiente
el:: la expresada en el párrafo .anterior y siempre compa
tible con ésta, que consistirá en el duplo de la anterior re
cibida.
La tasa fijada a. las indemnizaciones comprendidas en
los párrafos anteriores_ no impedirá qué el arrendatario
qué estime ser de cuantía mayor los daños y perjuicios sti
irdos por consecuencia de .su traslado, reclame del propie
tario la cantidad a que crea tener derecho; y si deMostrase
efectivamente este derecho, deberá ser indemnizado con la
cantidad que corresponda; peiro si de la prueba resultasen
,ser los daños y perjuicios sufridos de cuantía menor .4tie
la que los párrafos anteriores -fijan, deberá atenerse a
tal resultado, perdiendo todo derecho a _obtener o. viniendo
obligado' a devolver, si lo. hubiere recibido, 'el exceso so
bre la cantidad en que realmente hubiere sido perjudicado.
El procedimiento judicial .para. hacer efectivas las in
demnizaciones comprendidas .'en este apartado, será el del
juicio verbal, y Juez corripetente 'el -municipal del Jugar
donde esté situada la finca, .que la cantidad re
clamada no exceda del importe del alquiler de tres. años.
Cuando exceda, deberá ejercitarse la -acción en el jui
cio declarativo correspondiente.
b) Por' destinar el: arrendatario la Vivienda u local a
usos distintos de los pactados o llevar a cabo,- sin con
sentimiento del propietario, obras que alteren las condicio
nes del edificio, -o producir daños en el .local de costosa
reparación, sin perjuicio' de otras. reSponsabilidades..
No se- entenderá destinado el local a la industria de
hospedería cejando por número de huéspedes no esté
obligado el arrendatario" de: la vivienda al pago': de con
tribución por dicho.lconcepto.
- Cuando la Mayoría -de lós que habiten un edificio
lo soliciten del .propietario- respecto de algún inquilino.
No será aplicable la disposición expresada • en este apar
tado, en los‘casos siguientes:
I." -Cuando .1ds locales sean destinados a Oficinas -del
Estado, Provincia ,o Municipjo, eualeS:quiera que Sean las
funciones que en él se desarrollen.
2." Cuando. se trate de 'ColegioS o escuelas públicas o
particulares, siempre que éstas estuvieren constituidas -y
desenvuelvan su labor ajustándose' a- las' distíosicione vi
gentes.
3." Si los locales se hallaren destinados a Consultorios
públicos,' Casas -.de Socorro: o Iristitucióñes benéficas de
todas clases, con tal de- que Se hallen • lelálinente consti-
*
tuídas.
4» Si se tratare de habitaciones d familias numero
sas y de reconocida moralidad.
5.4) Si se tratare de establecimientos. mercantiles o in
dustriales que no sean inmorales, insalubres o incómodos
d) Cuando el arrendatario de una vivienda o local lo
subarriende total o parcialmente, sin permiso .del arren
dador.
e) Cuando el propietario justifique su propósito de de
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rribar el inmueble, aunque no se encuentre en estado rui
noso, para construir otro nuevo en el mismo terreno, o
de demoler las construcciones provisionales o accidentales
existentes en solarJ-s, para levantar en ellos otras defini
tivas.
En estos casos, el propietario no podrá volver a alqui
lar total ni parcialmente los locales arrendados y deberá
verificar la demolición del inmueble de que se trate den
tro del término de seis meses, contados desde el día en
que la finca quede libre de todos sus ocupantes. Los in
(luilinos tendrán derecho a las indemnizaciones marcadas
en el párrafo 3.() del apartado a) de este mismo artículo.
En los casos de expropiación forzosa por utilidad
pública y en aquellos en que el Estado, Provincia o Mu
nicipio necesiten ocupar sus propios bienes para ejecutar
proyectos de interés general, teniendo derecho el inqui
lino a las indemnizaciones marcadas en el inciso a) de
este artículo.
g) Si la finca se declarase ruinosa en expediente con
tradictorio seguido ante la Autoridad municipal en el cual
hayan sido citados, en cuanto se haya promovido, todos
los propietarios y todos los inquilinos de la finca de que
se trate a quienes pueda afectar la declaración de ruina.
En los juicios de desahucio cuyas demandas se funden
en la excepción de haber sido declarada ruinosa la finca,
será indispensable para estimar aquélla la aportación de
certificación autorizada, expresiva de haber sido resuelto
el expedienke (4on •,citación, 'desde el primer momento,
de todos los propietarios e inquilinos interesados y previo
contraste de todas las pruebas periciales aportadas a di
cho expediente.
Cuando se haya decretado el lanzamiento por declara
ción de ruinosa de la finca y cuando las obras que se efec
túen en ésta en primer término no sean precisamente las
que en los dictámenes técnicos en que se fundó la de
claración de ruina se, expresaron como necesarias, los in
quilinos lanzados podrán reclamar una indemnización igual
a la prevista en el segundo párrafo del apartado a) de
este mismo artículo 5.4
Los plazos de aviso se reducirán al tiempo indispensable, cuya fijación corresponderá a la Autoridad gubernativa cuando por mandato de la Autoridad, fundado en
preceptos de higiene o sanidad, o en ruina inminente,
se imponga el desalojo del local de (lie se trate.Artículo 6Y Los contratos sujetos a prórroga cuyoprecio ó merced no hubiese aumentado desde el 31 deciembre de 1914, u hubiere sido objeto de un aumento
que se juzgue susceptible de elevación, podrán ser revisa
dos a instancia de propietario según las normas que seestablecen a continuación :
En los arriendos que no excediesen en la indicada fecha de 1.500 pesetas anuales podrá elevarse la renta en
un _to por mo.
Desde 1.501 a 3.000, en un 15 por mea
Desde 3.001 en adelante, en un 20 por mo.
Estas normas podrán ser, sin embargo, alteradas en
atención a alguna de las circunstancias sigtiientes :
(1) Obras O mejoras que hayan sido hechas en la finca,
y principalmente aquellas que hayan contribuido a la higiene y salubridad de las viviendas.
Las obras de conservación o reparación hechas por elarrendador en cumplimiento de sus deberes contractuales
o en el intervalo que medie entre dos arrendamientos no
serán computables para los efectos de elevar la merced
o renta de la habitación o local.
Las mejoras que contribuyan a la higiene, salubridad o
aprovechamiento de la finca no facultarán al propietario
para elevar en más de un 7 por 100 del coste de la mejora
la renta anual legalmente fijada.
b) Elevación en los precios de los suministros y ser
vicios que el propietario presta al inquilino, como los de
calefacción, agua y otros análogos. Estos aumentos se
distribuirán entre los inquilinos, teniendo en cuenta las
rentas respectivas y la utilización normal del servicio.
Artículo 7.- Todo inquilino, comerciante o industrial
que se considere perjudicado por el aumento de los pre
cios de arriendo en el caso de que dicho aumento exceda
de lo autorizado hasta el 31 de diciembre de 1931, en re
lación con los alquileres que regían en igual fecha de 1914,
aun siendo entonces distinta persona el inquilino, podrá
solicitar la disminución procedente.
Artículo 8.(' En cuanto a los inmuebles alquilados por
primera vez desde el 31 de diciembre de 1914 y cuyo arren
damiento no sea libre, los inquilinos que los habiten y que
se consideren perjudicados por el precio aceptado de los
alquileres, podrán solicitar la revisión de su importe, aten
didas las circunstancias, condiciones de los locales, pre
cios que regían en 1914 en los edificios análogos del dis
trito, en relación con los aumentos autorizados posterior
mente y demás consideraciones que juzguen procedentes.
Análogos preceptos podrán aplicarse para los aumen
tos que soliciten los propietarios de dichos inmuebles.
Artículo 9.t1 Mientras el plazo estipulado en los con
tratos de arrendamiento no se haya extinguido, no po
drán los propietarios exigir aumento en las rentas que en
los mismos se hubieran fijado.
Los contratos que hayan sido o sean objeto de revisión
quedarán, en todos sus particulares, sujetos a las dispo
siciones de este Decreto, corno si por haber expirado eltérmino del arriendo hubiesen sido prorrogados al am
paro del artículo
Artículo io. En ningún caso podrá exceder el impor
te de las fianzas que se presten por alquiler de viviendas
de la renta de un mes, cualquiera que sea el plazo y elprecio del arrendamiento, sin que a pretexto de servicios
especiales pueda el arrendador retener en su poder ma
yor cantidad por el mencionado concepto.
Artículo i I. Si la elevación de alquileres hubiera mo
tivado aumento en contribución o arbitrio que satisfagael propietario, éste podrá reclamar donde proceda su re
ducción en la proporción correspondiente al reducirse los
alquileres.
Artículo 12. Lo dispuesto en este Decreto será aplicable aun en el caso de que los inmuebles variasen de due
ño por cualquier título.
En todo caso quedarán a salvo las acciones que al inquilino pudieran corresponder contra el primitivo arren
dador por consecuencia de la enajenación de la finca.
Artículo 13. No producirán efecto los pactos que seestablezcan en los contratos de oposición a las disposicio
nes de este Decreto.
Artículo 14. Entenderá privativamente en los juiciosde desahucio y en todas las cuestiones que se promuevan
al aplicarse este Decreto el Juez municipal del distritodonde se halle situada la finca, sin sujetarse el asunto a
turno ni reparto donde existan varios Juzgados.
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Formulada la reclamación, el Juez mandará citar con
veinticuatro horas de anticipación al demandante y al de
mandado para el acto de conciliación, que se celebrará
en la forma ordinaria.
Dentro de segundo día, a partir de la fecha de la conci
liación intentada sin efecto, el Juez resolverá oyendo a
los interesados en juicio verbal de tramitac,ión ordinaria,
cuantas cuestiones se le sometan referentes al arriendo,
teniendo en cuenta las pruebas que se aportaren y las que
acuerde de oficio libremente.
Al practicar la de reconociniento judicial, si lo acordase
el Juez, cuidará de consignar en acta, además de lo con
cerniente a cuestiones deducidas, el esfado de la vivienda
o local en cuanto pueda interesar a la higiene o salubri
dad pública y lo comunicará a la Autoridad competente
para los efectos que procedan.
Artículo 13. Los Jueces municipales podrán estimar
la.s demandas que a su juicio lo merezcan, y desestimar
las que tengan fundamento ficticio o bien acordar, den
tro de los límites de la vigencia de este Decr,.-to, aquellos
aplazamientos que aconsejen las circunstancias del. caso.
Las sentencias, que se dictarán en el mismo día del jui
cio o en el siguiente, serán apelables en ambos efectos
para ante el Juzgado de primera instancia. Contra el fa
llo de dicho J Lizgado no se dará recurso de casación.
Artículo 16. La ejecución de las sentencias se llevará
a cabo por los trámites que la ley de Enjuiciamiento ci
vil y los Jueces municipales encargados de la misma po
drán ampliar, por consideraciones de equidad o en aten
ción a las circunstancias especiales de la población, los
términos establecidos para el lanzamiento de desahucio
hasta dos meses, si se trata de una casa _que habiten el
demandado o su familia, y hasta seis meses, si un esta
blecimiento mercantil, fabril o de tráfico; pudiendo acor
dar esta ampliación tanto en el fallo como en la ejecución
de la sentencia.
Artículo 17. La imposición de las sanciones e indem
nizaciones fijadas en los anteriores artículos y la termi
nación del juicio de desahucio:no serán obstáculo, si hu
biese existido mala fe o dolo por parte de cualquier liti
gante, para que los interesados ejerciten las acciones civi
les y penales que les correspondan en el procedimiento
adecuado.
Artículo 118. Los 1'ribunale5 y Autoridades desesti
marán en todo caso las reclamaciones que los arrendado
res o inquilinos formulen con manifiesto abuso de derecho.
Artículo 19. Para los efectos de este Decreto se en
tiende por "propietario" no sólo al dueño del inmueble,
sino el titular de cualquier derecho real a quien corres
ponda la facultad de dar en arrendamiento, "por alqui
ler, precio o merced", la cantidad global que por todos
conceptos haya de abonar,e1 inquilino por razón de arren
damiento, y por "arrendatario", no sólo el que haya con
tratado con el arrendador, sino el que en virtud de .ce
Sión, subrogación o subarriendo ocupa el local, cuando
deba ser protegido con arreglo a las normas de este De
creta
Artículo zo. Los beneficios que este Decreto concede
a los inquilinos no serán aplicables a los extranjeros
•
re
sidentes en España cuando en su país respectivo existan
disposiciones especiales sobre prórroga o tasa de .alquile
res que no sean aplicadas en beneficio de los españoles
residentes en el mismo país.
Artículo 21. Las disposiciones que preceden regirán
desde el 1." de ene-ro- de 1932 hasta la promulgación de
la ley- de Arrendamientos urbanos que el Gobierno pre
sentará a las Cortes.
Otiedan derogadas todas- las disposiciones dictadas en
esta materia hasta la fecha.
Dado en Madrid a veintinueve de diciembre de mil no
vecientos treinta y uno.
NICETO ALCALA-ZAMCMA Y TORRES
riiiiinuo de JustiJu.,
ALVARO DE ALBORNOZ Y LIMINIANA.
(De la Gaceta núm. 34.)
El Decreto de 29 de septiembre del corrien
te año fijando las fuerzas navales para el año
1932 autoriza, en su artículo segundo, al Mi
nistro de Marina para tener sobre las armas
18.000 marineros, y para dar desenvolvimien
to a este Decreto, dictado antes de la promul
gación de la actual Constitución, y en el cual
ya se fija el contingente antes señalado, es .pre
ciso determinar los diferentes cupos con que
han de. contribuir las Bases navales para lle
nar las necesidades militares de la 1\41a,rina sin
rebasar el total fijado en el artículo segundo.
En su virtud, el Presidente de la Repúbli
ca. de acuerdo con el Consejo de Ministros, y
a propuesta del de Marina, decreta:
Artículo primero. Queda señalado el cupo
que ha de constituir en el ario 1932 el primer
grupo de la primera situación del servicio ac
tivo de la Armada con arreglo a la ley de Re
clutamiento y Reemplazo de 19 de noviembre
de 1915, en once mil siete individuos de los
declarados inscriptos en activo en el alistamien
to del presente ario.
Artículo segundo. Los contingentes con
que han de contribuir las- Bases navales prin
cipales de Ferrol, Cádiz y Cartagena, confor
me a lo prevenido en el artículo 94 de la citada
Ley, se expresan en el unido estado número uno.
Artículo tercero. Los llamamientos ordina
rios tendrán lugar con arreglo a lo prevenido
en el artículo 93, según vayan exigiéndolo las
necesidades del servicio, pudiendo ampliarse
estos llamamientos conforme autoriza la Ley.
Artículo cuarto. Con este Decreto se publi
carán, como está prevenido, copias de los esta
dos números uno, dos, tres y cuatro, que se
acompañan, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 92 de la Ley y 174 del Reglamento
para su aplicación.
Dado en Madrid a treinta y uno de diciem
bre de mil novecienfos treinta y uno.
NTCETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
47,nistro de Maring,
TOSF, GTR AT, PERFTR
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Marina al-Auxiliar segundo de antigua organización del
propio Cuerpo D. Arturo Leyra Martínez, que ha sido de
clarado apto para el ascenso, al que deberá contársele en
nuevo empleo la antigüedad de 20 de octubre del co
rriente año, percibir el sueldo correspondiente a partir de
la revista administrativa de noviembre -siguiente, así como
s2• escalafonado inmediatamente a continuación del ya
Oficial primero D. Andrés Rosique Hernández y antes
que el Oficial segundo D. Eduardo Haro Delage.
Lo' que manifiesto á V. E. para su conocimiento y de
mas efectos.—Madrid, 31 de' diciembre de 1931.
GIRAL..
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval pi;ncipal de Carta
gena, Intendente General de Marina, Ordenador de Pagos
e Interventor °cutral del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Para cumplimentar lo preceptuado en la
ley de .22 de octubreúltimo (D. O. núm. 24,0), que aprue
ba y ratifica con fuerza de tal el decreto de lo de julio del
presente año; el Gobierno de la República, de conformi
dad con lo propuesto por la Sección de Personal de este
Ministerio, ha tenido a bien promover a los empleos de
Auxiliar primero y segundo del Cuerpo d2 Auxiliares de
Oficinas y Archivos al personal que a continuación se re
laciona, que reúne las condiciones reglamentarias y ha sido
(ieclarado apto para el ascenso, debiendo contársele en
sus nuevos empleos la antigüedad de 2_o de octubre próxi
mo pasado, percibir el sueldo correspondiente a partir de
la revista administrativa de 1." de noviembre último y ser
escalafonado en el orden y forma que a continuación de
cada uno se expresa, si bien el puesto que se asigna al
Auxiliar primero D. Francisco ele IP. Sabater y Martínez
y al Auxiliar segundo D. Francisco Pacheco Perdomo
tiene carácter provisional, mientras no asciendan a sus in
mediatos emphos los Auxiliares segundos y terceros, res
pectivamente, que les antecedían en sus escalas.
Lo que manifiesto a V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Madrid, 31 de diciembre de 1931.
GIRAL.
Sres. 'Contralmirante Jefe de la Sección d Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz,
Comandante General de la Escuadra, Intendente General




Para el izscenso al empleo de Auxiliar primero.
• Auxiliar segundo D. Francisco de P. Sabater y Mar
tínez, entre los Auxiliares primeros D. Pedro Martínez
Nafría y D. 'Eduardo Jiménez Cerrillo.
Idem ídem D. Ricardo Mazo Muñoz, inmediatamente a
continuación del anterior.
Idem ídem D. Juan Laureano Quintero, inmediatamente.
a continuación del Auxiliar primero D. Francisco Pelavo
,Berra.
Para el ascenso al cm/)leo de Auxiliar segmmio.
Auxiliar terc2ro D. Ignacio Pérez Cayetano, inmedia
tzmiente "a continuación del Auxiliar segundo D. Rafael
i'liíez Colmenar.
idrin ídem D. Lorenzo Prat Fossi, entre los Auxiliares
segundos D. Luis Pérez Bur¿ii y D. Enrique Hércules de
Solás.
Idem ídem D. Francisco Pacheco Perdomo, entre los
Auxiliares segundos D. Enrique Hércules de Solas y Al
varez y D. Ernesto Fon Gil.
Idern ídem D. José María García Leal, inmediatamente
a continuación del Auxiliar segundo D. Ernesto Fon Gil.
'dem ídem D. Ceferino Barrera Perera, inmeditamente
a continuación del Auxiliar segundo D. Enrique Bellmont
lionzález.
Idem ídem D. Ernesto Faguás Dieste, inmediatamente
a continuación del Auxiliar segundo D. Luis Boado Ra
mírez.
Idem ídem D. José Galán Vázquez, inmediatamente a
continuación del anterior.
■•••■•••■•■...&••••••■■••
Dispone que el .\uxiliar segundo D. Lorenzo Prat Fos
si cese de prestar sus servicios en la Base Naval princi
pal de Gádiz y pase a continuarlos a este Ministerio.
31 de diciembre de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz,
Contralmirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en Ma
drid, Intendente General de Marina," Ordenador de. Pa




C',ctdar.—Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha
dispuesto que el primer llamamiento ordinario de mari
nería del primer grupo de la primera situación del ser
vicio activo se verifique con fecha I.° de enero próximo en
un total de 3.828 hombres, debiendo contribuir cada Base
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Madrid, 31 de diciembre de 1931.
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GIRn.
Sres. Vicealmirantes jefes de las Bases navales prin




Cuerpo de Auxiliares de Sanidad.
Excmo. Sr. : En cumplimiento a lo preceptuado en la
Ley de 22 de octubre ultimo (D. O. núm. 240), que aprue
ba y ratifica con fuerza de tal el Decreto de io de julio
anterior (D. O. núm. 155), reorganizando los Cuerpos
Auxiliares de la Armada, y en relación con Decreto mi
nisterial de fecha 9 de noviembre último, recaído en dic
tamen de la Asesoría de este Ministerio, S. E. el Presi
dente de la República, de conformidad con lo propuesto
18.-Num. 3 1)1_\1■10 ()HUI -U. BEL MINISTERIO DE MARINA
por -la Sección de. Sanidad, ha tenido .a bien promover a
los empleos que a continuación se reseñan, al personal del
Cuerpo de Auxiliares de Sanidad que asimismo se expre
sa, y que han sido declarados aptos para el ascenso, de
biendo contárseles en sus nuevos empleos la antigüedad
de 20 de octubre próximo pasado y percibir .el sueldo
correspondiente a. partir de la revista administrativa de
1." de noviembre siguiente.
Relación de referencin.
0-ficial primero :
.Practicante Mayor D. Francisco Martín Pérez.
Oficiales segundos:
Practicante Mayor D. Demetrio Alvarez Navarro.
Idem ídem D Remigio Ruiz Leal.
Idem ídem D. Olegario Ferrín Rodríguez.
Lo que manifiesto a V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Madrid, 31 de diciembre de 1931.
GIRAL.




Don Oscar Martínez Molins, Capitán de Corbeta y Juez
instructor del expediente de pérdida del título de pro
piedad de la embarcación nombrada San Antonio, fo
lio i80, de la matrícula de Málaga, propiedad de Ma
nu21 Domínguez Girado,
Por el presente hago saber: Que habiéndosele expedido
testimonio de la resolución recaída en dicho expediente
p¿tra que pueda obtener un duplicado del documento ex
traviado, queda nulo y sin valor el original, incurriendo
en responsabilidad la persona que lo posea y no haga en
tr2ga de él en el Juzgado de la Comandancia de Marina
de Málaga.
.Málaga, 2 de diciembre de 1931.—El Juez instructor,
Oscar Martínez Mo/ins.
Don Oscar Martínez Molíns, Capitán de Corbeta y Juez
instructor del expediente de pérdida del nombramiento
de fogonero habilitado del individuo Juan Blanco Bernal,
Por el presente hago saber: Que habiéndosele expedido
testimonio de la resolución recaída en dicho expediente
para que pueda obtener un duplicado del documento ex
traviado, queda nulo y sin valor el original, incurriendo
en responsabilidad la persona que lo posea y no haga en
trega de él en el Juzgado de la Comanda.ncia de Marina
de Málaga.
Málaga, 3 de diciembr27 de 1931.—El Juez instructor,
Oscar Martínez Molíns.,
Don I Iiginio Fernández Prieto, Teniente de Navío de la
Armada (E. R. A.) y Juez instructor de la Comandan
cia de Marina de Ferrol,
Por el presente hago saber Que por decreto asesorado
de la superioridad de este Departamento, fecha 23 de
marzo último, fué declarada nula y sin valor la cartilla
naval de Juan Grandal Rodríguez.
Lo que se hace público para general conocimiento.
14'errol, 8 de diciembre d 1931.—El Juez instructor,
Higinio Fernández.
Don José Carlos Carilargo y Segerdhal, Teniente Coronel
Auditor de la Armada y Juez instructor de la Coman
dancia de Marina de Cádiz y del expediente instruido
a Julio Rodríguez Regidor por pérdida de su libreta de
inscripción marítima,
Hago saber: Que hallándose acreditada la pérdida del
documento a que se refiere, según decreto auditoriado del
Excmo. Si.. Vicealmirante Jefe de la Base naval princi
pal de Ciádiz, vengo en declarar nulo y sin. valor alguno
el documento extraviado, incurriendo en responsabilidad
la persona que lo posea y no haga entrega del mismo.
Dado en Cádiz a los nueve días del mes de diciembre
de mil novecientos treinta y uno.—El juez instructor, José
C. Camargo.
o
Don Alfonso Menéndez Alvarez, Oficial primero de la
reserva naval y Juez instructor del expediente instruido
al inscripto Jesús Espiga Calvo, para acreditar el ex
travío d. su cartilla naval y fe de soltería,
Hago saber: Que en dicho expediente y en superior
decreto auditoriado de 16 de noviembre último, se ha
;dignado el Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe de la Base
naval principal de Ferro] declarar nulos y sin valor los
referidos documentos, por haber resultado acreditado el
;extravío de los mismos.
Portugálete, 9 de diciembre de 1931.—El juez instruc
tor, Alfonso Menéndez.
...■■■•••■0■•■■■
El Ayudante militar de Marina de Noya,
Hago saber : Se ha declarado nula y sin ningún valor
la libreta de inscripción marítima del inscripto de este
Trozo José Cordero Vaamonde, folio 1/913 expedida por
esta Ayudantía en 12 de junio de 1920.
Nova, lo de diciembre de 1931.—El Juez instructor,
José Rufo Peña.
Don José Cuquerella Moscardó, Teniente de Infantería de
Marina y Juez instructor del expediente de pérdida de
la cartilla naval y fe de soltería del inscripto de este
Trozo Vicente Serra Carbonen,
Hago saber: Que acreditado el extravío de dichos do
cumentos por decreto del Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe
de esta Base naval principal, de, 30 de noviembre de 1931,
quedan nulos y sin valor alguno, y que incurre en responsa
bilidad la persona que los posea y no haga entrega de ellos
en esta Comandancia o a alguna otra autoridad para su
remisión a la misma.
Valencia, T2 de diciembre de T93T.--F11 Juez instructor,
José Cuquerella.
Don Mariano Monéu y Ceresuela, Comandante Auditor
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de la Armada y Juez instructor de la Comandancia de
Marina de Barcelona,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío de la car
tilla naval y fe de soltería el inscripto de este Trozo Fer
nando Bosch Mamé, declaro nulos y sin ningún valor los
expresados documentos, incurriendo en responsabilidad la
persona que los posea y no haga entrega de los mismos.
Barcelona, 12 de diciembre d'z' 1931. El juez instruc
tor, J/ariano Monéu;
o
Don Mariano Monéu y Geresuela, Comandante Auditor
de la Armada y Juez instructor de la Comandancia de
Marina de Barcelona,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío del pase
a la segunda situación el soldado de Infantería de Marina
Francisco Rodríguez Rodríguez, declaro nulo y sin ningún valor el expresado documento, incurriendo en respon
sabilidad la persona que lo posea y no haga entrega delmismo.
Barcelona, 14 de diciembre de 1931.—El JuJz instruc
tor, :11c7ricino Monéu.
o
Don Mariano Monéu y Ceresuela, Comandante Auditor
de la _1.1-macla y Juez instructor de la Comandancia de
Marina de. Barcelona, -
Hago saber : . Que habiendo sufrido extravío de la li
breta de navegáción el individuo de la inscripción marítima de este Trozo Pedro Sánchez García, declaro nulo
y sin ningún valor el- expresado documento, incurriendo
en responsabilidad la persona- que lo posea y no haga en
trega del mismo.
Barcelona, 14 de diciembre de 1931.—E1 juez instruc
tor, Mariano illonéu.
o
Don Mariano Monéu y Ceresuela, Comandante Auditor
de la Armada y 'Juez instructor de la Comandancia de
Marina de Barcelona,
Ha,go saber : Que habiendo sufrido extravío de la cal-7tilla naval el inscripto del Trozo de Villajoyosa AgustínPérez Palnia, declaro nulo y sin ningún valor el expresado documento, incurriendo en responsabilidad la perso
na que lo posea y no haga entrega del mismo.
Barcelona, 14 de diciembre de 1931.—El Juez instructor, Mariano Monéu.
o
Don A/1ariano Monéu y Ceresuela, Comandante Auditor
de la Armada y Juez instructor de la Comandancia de
, Marina de Barcelona,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío de la car
tilla naval el inscripto de este Trozo Juan Ayza Guzmán,declaro nulo y sin ningún valor el expresado documento,incurriendo en responsabilidad la persona que lo posea
y no haga entrega del mismo.
Barcelona, 14 de diciembre de 1931. El Juez instruc
tor, .11ariano Monéu.
O
Don Mariano 11lonéu y Ceresuela, Comandante Auditor
de la Armada v Juez instructor de la Comandancia de
Marina de Barcelona,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío de la li
breta de navegáción el individuo de la inscripción marí
tima de este Trozo Trinidad Todoli Cresencio, declaro
nulo y sin ningún valor el expresado documento, incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo posea y no
haga entrega del mismo.
Barcelona, 14 de diciembre d2 1931.—El J uez instruc
tor, nariono ilonélt.
Don Marianu Munéu y Ceresuela, Comandante Auditor
de la Armada y Juez instructor de la Comandancia de
Marina de Barcelona,
Hago saber : Que habiendo sufrido 'extravío de la car
tilla naval el inscripto de este Trozo Felipe Villacreces
,Gutiérrez, declaro nulo y sin ningún valor el expresado
documento, incurriendo en responsabilidad la persona que
lo posea y no haga entrega del mismo.
Barcelona, 14 de diciembre de 1931.—E1 juez instruc
wr, _Mariano Honén.
.Don Mariano Alonéu V Ceresuela, Comandante .Altditor
de la Armada y Juez instructor de la Comandancia de
Marina de Barcelona,
Higo saber : •Que habiendo sufrido extravío de la can
tina naval el inscripto de -este Trozo'-José- Fábrega Roca,
declaro nulo y sin ningún valor el expresado documento,
incurriendo en responsabilidad la persona que lo posea y
no haga entrega del mismo.
Barcelona, 14 de diciembre de 1931.—E1 Juez instruc
tor, Mariano Monéu.
o
Don Mariano Monéu y Ceresuela, Gomandante Auditor
de la Armada y Juez instructor de la Comandancia de
Marina de Barcelona,
Hago saber : Que habien,do sufrido extravío de la car
tilla naval el inscripto de este Trozo José Pujol Camps,.declaro nulo y sin ningún valor el expresado documento,incurriendo en responsabilidad la persona que lo posea y
no haga entrega del mismo.
Barcelona, 14 de diciembre de 1931.—El Juez instruc
tor, Mariano :lioné/c.
o
Don Mariano Monéu y Ceresuela, Comandante Auditor
de la Armada Juez instructor de la Comandancia de
Marina de Barcelona.
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío de la car
tilla naval el inscripto de este Trozo Antonio Giró Her
mildo, declaro nulo y sin ningún valor el expresado do
cumento, incurriendo en responsabilidad la persona que10 posea y no haga entrega del mismo.
Barcelona, 14 de diciembre de i931.—E1 Juez instruc
tor, Mariano Monéu.
MPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
SECCION DE ANU
UNO ESPORA DE EXPLOSIVOS S. A.
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
troglicerina.—Explosivos militares reglamentarios.—Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanílina.—Ácido pierico.—Exani
trodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como clorata.das. para usos militares.— Cargas com
pletas para proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.--Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avia
ción.--Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuehería para
pistola y revólver. —En general toda clase de pólvoras, ex




A GASOLINA, E3ENZOL, ALCOHOL, ACEITES PESADOS a GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 1% Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 14;RAmc..)5
POR CABALLO-HORA
Grupos muramos ELECTRCR
PARA ALUMBRADO DE FINCAS CASINOS
CONVENTOS BUQUES, ETC., ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTPRES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA 1111ARIRA CE GUERRA
Y EJERCITO EEPAHOL
Laboratorio VELL..11\10:
Provenza, 467.•Telef.336 S. M, BARCELON'A
GORRAS
siempre
los últimos
modelos
BANDERAS.,
de lanilla con
escudos estam
pados
banderas bor
dadas en seda
23 CARMEN 23
MACDPIO
INSIGNIAS
botones
galones
escudos bor
dados
GALLARDETES
de fieltro.
conmotivos
alegóricos
del-barco.
111O1■■■•••■••■
